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Bérlet 157-ik szia ,,A..
iprilis hó 15-én,
I Á N
Kínai operetteS felvonásban. ír ták : Edward Morthon és Harry Greeubank, Zenéjét szorzotté: Sidney Jones. Ford íto tta : Fái J. Béla.
S Z E M ® L Y E K :
A császár — — —  Nagy Gyula. Tukker. hadnagy — — — Békefty Lajos,
Szing-Hi, főudvarmester — -  Kiss Pál. Wun-Lung — ~ — Szigeti L.
Jen-Ho, mandarin — — Faragó Ödön. < E'u-Hop, kínai diák •— — — Nógrádi A.
San-Toy, leánya — — —  Komlósy Emma. 1 ékszerészek
— — Veres S.
Csuli, a mandarin szolgája — —  Makray Dénes. X T  ^  * TT / v a ,ö 6 v i  VOwvliVaj-Ho j . — — Halász F.
Jung-szi \ — — — Makrsyné A. < Csi-Hi — — — —  Burányi F.
Mi-kui j — — — Barthóné L. < Nau —  — — —  Szabó Sándor.
Pio-Sino’ / a mandarin fe lségei ~
— Znojemszkyné.
—  Bibor Feiice.
Szin-Lu, jós —  
Kau, borbély - -
—— — Herczegk S.
—  Antalfi A,
Li-kiang 1 —  — — Kovács M. Ifjú mandarin — — — Szabó Sámuel.
Hu-Ju J — — —  Havy Rózsi. Miss Frixi — — —  Nagy Gyuláné.
Sir George Preston, angol konsul - - —  Serfőzy Gy. < Egy futár — _ — Fekete Á.
Bobbie, fia . — — 
Poppie, leánya —  —
— Székely Gy. Li-Hi 1 .  ... —  
Li-Ho í 0
— — Somorj&y Péter.
— Bárdos Irma. — —  Kiss Samu.
Dudley, komorna — — — K. T a rn a y  Leona. Áhuen — — — ~ — Bálint István.
Kínaiak. Udvarbeliek. Mandarinok. T ö rtén ik : az I-ső felvonás Osinka-Csongban, a II-ik és 111-ik felvonás Pekingbea, a császári udvarnál.
Hely árak s mint »-«s-aacti
ÜT Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénsütárnyités 612, az előadás kezdete 7‘|„ vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, április hó 16-án, bérlet 158-ik szám „B“ — újdonságul először:
mmm r  ■ ü  r r  rA kepvise o ur.
Bohózat 8 felvonásban. ír tá k : Dr. Gufchi Soma és Rákosi Victor.
3^dC üsor:
Csütörtökön, április hó 17-én, bérlet 159-ik szám „C “ — másodszor: A  képviselő úr.
Pénteken, április hó 18 án, bérlet 160-ik szám „A “ — harmadszor: A képviselő úr.
Szombaton, április hó 3 9-én, bérlet 161-ik szám „B “ — E gy görbe nap. Énekes bohózat 3 felvonásban.
 ____    ■y.rraareq,
Vasárnap, április hó 20-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: Katalin. Nagy opereííe 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, 
bérlet 162-ik szám n C “  —1 0 0 0  é v .  Történeti látványos színmű 10 képben. Irta  és zenéjét szerzetté: Verő György.
ZKHoro.]' á.t±xy J á n o s ,
Döbr«e?,ea, 1902. Nywa&tott a viras kömyvnyomdijibft*. 5S8.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín
